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I. СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 









денна форма навчання 
Кількість кредитів 7 
01 Освіта 
нормативна  
012 Дошкільна освіта 
Модулів 2 
Дошкільна освіта  
Рік підготовки : 1 
Змістових модулів 2 Семестр :1 
ІНДЗ: - Лекції :34 год. 
Загальна кількість годин  - 210 
год. 
Практичні : 36 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми навчання): 
аудиторних -2,5 (Іс.), 1,5 (ІІ с.) 
самостійної роботи  -6 
конс.  - 1 
Магістр 
Лабораторні  - 0 год. 
Самостійна робота -130 год. 
Консультації -10 год. 
Форма контролю:  залік( 9 
семестр), екзамен (10 семестр) 
 
Найменування показників 






Заочна форма навчання  
01 Освіта 
012 Дошкільна освіта 
Дошкільна освіта  
Магістр 
Нормативна 
Рік навчання І 
Кількість годин 33 год. 
Семестр 1-ий 
Лекції 6 год. 
Практичні 6  год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота -  год. 
Консультації 11 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2.АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Метою викладання навчальної дисципліни “Загальна та дошкільна педагогіка з 
методикою викладання у ВНЗ»” є на сучасному рівні забезпечити методичну підготовку 
педагогічних кадрів, які володіють теоретичними знаннями та практичними уміннями і 
навичками, викладання дисциплін педагогічного циклу (загальна педагогіка, дошкільна 
педагогіка). 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна та дошкільна педагогіка з 
методикою викладання у ВНЗ” є вивчення організації і методів навчання педагогічних 
дисциплін, методики їх викладання у ВНЗ, розкрити досвід їх викладання з використанням  
активних методів навчання; засвоєння студентами методики проведення занять різного типу, 
на формування  вмінь складати конспекти, використовувати різноманітні прийоми, які б 
активізували увагу студентів, розвивали мислення, привчали до самостійної роботи. 
Важливе значення має взаємозв’язок теоретичних знань та практичних умінь  і навичок, 
які отримують магістри на заняттях, консультаціях, під час самостійної роботи, а також при 
перевірці глибини і міцності їх знань. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: володіти 
теоретичним матеріалом з дошкільної педагогіки на рівні готовності до його викладання; 
сучасні педагогічні ідеї, технології, форми і методи викладання педагогічних дисциплін; 
історію розвитку та методологію методики викладання педагогічних дисциплін; основні 
закономірності методики викладання; чинні навчальні плани та програми дисциплін 
педагогічного циклу; науково-методичну та педагогічну літературу з курсів; процес 
формування педагогічних знань; методи та прийоми навчання і виховання студентів; засоби 
навчання педагогічним дисциплінам;форми організації навчально-виховного процесу у 
вищій педагогічній  школі; систему перевірки і оцінки знань, вмінь і навичок студентів; 
форми і методи позаурочної роботи; проблеми сучасної методики викладання педагогічних 
дисциплін; застосовувати різні методи та прийоми навчально-виховної діяльності; готувати 
та проводити навчальні заняття зі студентами різних типів та форм; складати плани-
конспекти занять; здійснювати перевірку та оцінку знань, вмінь та навичок студентів; вести 
методичні дослідження; володіти професійною мовою; вміти використовувати сучасні 
методи пошуку, обробки та використання поточної інформації; працювати з науково-
методичною та педагогічною літературою.  
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Структура навчальної дисципліни 
 Таблиця 2. 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. Практ.  Конс. Сам. роб. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Предмет, мета та завдання вивчення курсу "Загальна педагогіки 
та дошкільна педагогіка з методикою викладання у ВНЗ" 
Тема 1. Нормативно-правова база 
організації навчального процесу у 
ВНЗ  
15 4 4 1 6 
Тема 2. Процес вивчення 
педагогічних дисциплін у ВНЗ. 
15 4 4 1 6 
Разом за змістовим модулем 1 30 8 8 2 12 
Змістовий модуль 2. Організація вивчення загальної та дошкільної педагогіки у ВНЗ 
Тема 3. Форми організації 
навчального процесу   
32 4 6 2 20 
Тема 4. Методи викладання 
педагогічних дисциплін у вищій 
школі  
29 4 4 1 20 
Тема 5.Організація самостійної та 
науково-дослідної роботи 
студентів 
31 4 6 1 20 
Тема 6.Зміст і організація 
практики студентів у дошкільному 
закладі освіти 
29 4 4 1 20 
Тема 7.Організація контролю та 
оцінка якості знань, вмінь та 
навичок студентів 
27 4 4 1 18 
Тема 8. Організація роботи 
викладача. Педагогічна 
майстерність, пед. такт. Вимоги до 
викладача ВНЗ. 
32 6 4 2 20 
Разом за змістовим модулем 2 180 26 28 8 118 
Усього годин 210 34 36 10 130 
1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
          Таблиця 3. 
№ з/п Тема 
Кількість 
годин 
1 Зміст педагогічних курсів 20 
2 Процес вивчення педагогічних дисциплін 20 
3 Методи навчання у вищій педагогічній школі 20 
4 Методика підготовки та проведення занять у вузі 20 
5 
Зміст і організація практики студентів у дошкільному закладі 
освіти 
20 
6 Тести та методика їх складання 10 
7 Організація самостійної роботи студентів 10 
8 Викладач у вищому навчальному закладі 10 
 Разом 130 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
(ІНДЗ). Індивідуальна робота передбачає підготовку статті чи тез з метою апробації 
результатів магістерського дослідження. Окремо оцінка не виставляється. 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 Таблиця 4. 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 





Модуль 1 Модуль 3 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2 
 






















3- 30 30 100 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 5. 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ ТА ЕКЗАМЕНУ 
Формою підсумкового семестрового контролю є залік у 1 семестрі і екзамен у 
другому. Якщо студент набирає 60 балів за семестр, він може отримати залік 
автоматично, у випадку, якщо студент хоче підвищити свою оцінку, він повинен 
додатково здати визначені викладачем теми або виконати тестове завдання. 
 
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
I рівень 
1. Що вивчає методика викладання педагогічних дисциплін? 
а) історію педагогічної думки; 
б) теорію педагогіки; 
в) дошкільну педагогіку; 
г) урок; 
д) засоби, форми, методи викладання педагогічних дисциплін. 
 
2. В якому  році вийшов Закон “Про дошкільну освіту”? 
а) 2000 р.; 
б) 2001 р.; 
в) 2002 р.; 
г) 2003 р.; 
д) 2005 р. 
 
3. В якому році вийшов Закон “Про вищу освіту”? 
а) 2000 р.; 
б) 2012 р.; 
в) 2002 р.; 
г) 2003 р.; 
д) 20014 р.. 
 
4. В чому сутність професійної самоосвіти? 
а) вивчення педагогіки; 
б) самостійне отримання знань з педагогічних дисциплін; 
в) засвоєння знань з дошкільної педагогіки; 
г) формування вмінь; 
д) розширення наукового світогляду. 
 
5. Засоби навчання в педагогіці – це… 
а) методичні прийоми; 
б) матеріально-технічна база здійснення навчально-виховного процесу; 
в) сукупність технічних засобів; 
г) форма мислення; 
д) допоміжні прийоми організації навчально-виховного процесу. 
 
6. Лекція – це… 
а) подання викладачем основного теоретичного матеріалу окремої або кількох тем навчальної 
дисципліни; 
б) закріплення студентами теоретичного матеріалу; 
в) вид заняття, на якому студенти самостійно опрацьовують певну тему; 
г) форма навчального заняття, де викладач організовує  детальний розгляд студентами  окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни; 
д) вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять натурні 
або імітаційні експерименти. 
 
7. Яке навчальне заняття називається семінарським? 
а) це форма навчального заняття, на якій викладач організовує дискусію навколо попередньо 
визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних 
завдань; 
б) форма навчання, на якій студенти отримують від викладача відповіді на конкретні запитання; 
в) форма навчального заняття, де викладач організовує  детальний розгляд студентами  окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни; 
г) вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять натурні 
або імітаційні експерименти; 
д) вид навчального заняття з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, набутих 
студентами. 
 
8. Яке навчальне заняття називається практичним? 
а) форма навчання, на якій студенти отримують від викладача відповіді на конкретні запитання; 
б) форма навчального заняття, де викладач організовує  детальний розгляд студентами  окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 
застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань; 
в) вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять натурні 
або імітаційні експерименти; 
г) це форма навчального заняття, на якій викладач організовує дискусію навколо попередньо 
визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних 
завдань; 
д) вид навчального заняття з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, набутих 
студентами. 
 
9. Яка із запропонованих тем є темою диспуту? 
а) сучасний викладач: яким він має бути?; 
б) дошкільна педагогіка як наука; 
в) що вивчає педагогіка? 
г) спілкування педагога з батьками; 
д) процес виховання дошкільників. 
 
10. Предмет  методики викладання педагогіки це – … 
а) підручники педагогіки; 
б) організація навчально-виховного процесу у вузі; 
в) робота викладача; 
г) функції адміністрації педагогічного коледжу; 
д) викладання педагогіки. 
 
11. Ділова гра – це… 
а) метод навчання послідовних, оптимальних рішень в умовах, що імітують  реальну 
господарську практику; 
б) це такий тип зборів, на яких невелика група людей продукує ідеї; 
в) творча діяльність, спрямована на реалізацію низки навчально-виховних проблем; 
г) творча форма навчання, виховання і розвитку студентів; 
д) метод навчання, який формує у студентів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною 
діяльністю. 
 
12. За якою шкалою балів оцінюються знання та вміння студентів? 
а) 7 балів; 
б) 8 балів; 
в) 9 балів; 
г) 100 балів; 
д) 12 балів. 
 
13. Практикум – це … 
а) медико-гігієнічна підготовка; 
б) практичний різновид семінару; 
в) поступовий розгляд намічених питань; 
г) підготовка до семінару; 
д) поглиблення та деталізація матеріалу. 
 
14. Яка головна мета практичного заняття? 
а) підготовка до семінару; 
б) оголосити тему і план; 
в) набуття практичних вмінь і навичок; 
г) організувати дискусію; 
д) поступовий розгляд намічених питань. 
 
15. Педагогічна майстерність викладача – це…  
а) комплекс властивостей викладача, який забезпечує високий рівень самоорганізації в 
професійній діяльності; 
б) особливі психологічні процеси, що сприяють педагогічній діяльності; 
в) професійна інтуїція; 
г) спрямованість і гуманістична стратегія педагога; 
д) здатність до вольової дії   
 
16. В чому головне завдання самостійної роботи студентів? 
а) оволодіти навчальним матеріалом поза навчальними заняттями; 
б) підготуватись до іспитів; 
в) написати курсову роботу; 
г) скласти тексти; 
д) підготувати диспут. 
 
17. Педагогічний такт викладача – це … 
а) професійно спрямоване вміння; 
б) спрямоване виховання особистості студента; 
в) спеціальне професійне вміння викладача, за допомогою якого він у кожному конкретному 
випадку застосовує найефективніший у даних обставинах засіб виховного впливу; 
г) досконале знання свого предмета та методики його викладання; 
д) ораторське мистецтво. 
 
18. Які основні завдання роботи гуртка з педагогіки? 
а) розширити знання з педагогіки; 
б) поглибити знання з педагогіки; 
в) вивчати принципи  дидактики; 
г) налагодити зв’язки із школами; 
д) підготувати студентів до іспитів. 
 
19. Чи потрібен кабінет педагогіки при підготовці майбутніх викладачів? 
а) так, потрібен; 
б) в деяких випадках; 
в) ні, не потрібен; 
г) потрібен тільки восени; 
д) раз на 2 роки. 
 
20. В чому полягає основне завдання педагогічної практики? 
а) отримати  знання з дошкільної педагогіки; 
б) перевірити практично правильність педагогічних ідей; 
в) заповнити журнал академічної групи; 
г) познайомитись зі студентами; 
д) застосувати отримані знання та вміння, працюючи в реальних умовах навчального закладу. 
 
II рівень 
1. Які завдання методики викладання педагогічних дисциплін? 
а) підготувати студентів до викладання; 
б) складати плани-конспекти занять; 
в) конспектувати монографії; 
г) аналізувати періодику; 
д) готувати і проводити практичні заняття. 
 
2. Які є ознаки активного навчання? 
а) самостійне вироблення рішень студентами; 
б) співставлення часу активності студентів та викладачів; 




3. Виділіть педагогічні поняття:  
а) методи виховання; 





4. Які умови формування готовності до професійної самоосвіти? 
а) розуміння сутності та значення самоосвіти; 
б) розробка системи  вправ, що ускладнюються; 
в) вміння читати; 
г) аналіз навчально-методичної літератури; 
д) проведення навчальної практики 
 







6. Виділіть методи контролю і самоконтролю 
а) тестування; 





7. Виділіть вимоги до лекції: 
а) взаємодія викладача і студентів під час розкриття певних питань дисципліни; 
б) високий теоретичний рівень інформації, посилання на законодавчі та нормативні акти, на 
нові досягнення науки; 
в) розкриття наукових засад і принципів курсу; 
г) формування педагогічного мислення у студентів; 
д) зв’язок теорії з практикою 
 
8. Які вимоги до підготовки та проведення ділової гри? 
а) багатоваріантність рішень; 
б) наявність системи індивідуальних або групових методів оцінки для учасників ділової гри; 
в) обмежена кількість учасників гри; 
г) розподіл ролей між учасниками; 
д) інформація має бути подана у вигляді систематичних таблиць, графіків. 
 
9. Які ознаки  педагогічної майстерності викладача? 
а) педагогічні здібності; 
б) педагогічна техніка; 
в) гуманістична спрямованість; 
г) самоствердження; 
д) використання технічних засобів навчання 
 
10. З якою метою використовуються тестові завдання? 
а) з метою аналізу отриманих студентами знань; 
б) з метою отримання інформації про засвоєння студентами певних знань, умінь і навичок; 
в) з метою набуття практичних вмінь і навичок; 
г) з метою своєчасного коригування процесу засвоєння нових знань; 
д) з метою подання і закріплення нових знань 
 
11. Які вимоги до тестів? 
а) до числа тестових залучають завдання, які виясняють думку студента з будь-якого питання; 
б) завдання формується в логічній формі висловлювання; 
в) основний текст завдання повинен бути розширеним; 
г) для розробленого завдання вказується еталон правильної відповіді; 
д) кожне завдання має свій порядковий номер, встановлений згідно з об’єктивною оцінкою його 
складності та обраною стратегією тестування 
 















14. З яких етапів складається семінарське заняття? 
а) підготовка до семінару; 
б) повідомлення теми і мети; 
в) проведення семінару; 
г) підведення підсумків; 
д) мотивація навчальної діяльності 
 
15. Які вимоги до оформлення дипломної роботи? 
а) об’єм 50-60 сторінок друкованого тексту; 
б) список використаної літератури; 
в) наявність вступу до висловів; 
г) текст викладається українською мовою; 
д) наявність 4-5 розділів 
 
16. Які вимоги до курсової роботи? 
а) об’єм 24 сторінки друкованого тексту; 
б) виклад матеріалу українською мовою; 
в) обов’язковими є додатки в об’ємі 20-30 сторінок; 
г) наявність 4-5 розділів; 
д) список використаної літератури. 
 
17. Виділіть вимоги до викладача вузу як лектора? 
а) літературне багатство мови; 
б) тихий голос; 
в) досконала дикція; 
г) логічний послідовний виклад матеріалу; 
д) наявність мікрофону 
 







19. Які головні завдання практичного заняття? 
а) підготовка до самостійного виконання практичних завдань; 
б) підготовка студентів до контрольних робіт; 
в) набуття вмінь застосування набутих знань на практиці; 
г) підготовка студентів до майбутньої практичної діяльності; 
д) виступити з рефератами 
 
20. Виберіть теми лекцій з проблем методики викладання педагогічних дисциплін: 
а) “Викладач педагогіки”  
б) “Методи викладання педагогіки” 
в) “Студент – об’єкт-суб’єкт навчально-виховного процесу у вузі” 
г) “Контроль та оцінювання знань, вмінь та навичок студентів” 




1. Що входить в структуру робочої програми курсу педагогіки?  
а) пояснювальна записка; 
б) список рекомендованої літератури; 
в) критерії оцінювання знань, вмінь та навичок студентів; 
г) перелік тем лекцій; 
д) перелік тем практичних занять 
 
2. З яких компонентів складається навчальний план спеціальності “Дошкільне виховання” для 
ВНЗ України? 
а) цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 
б) цикл дисциплін професійної та практичної підготовки; 
в) види і назви практик; 
г) державна атестація; 
д) цикл дисциплін вільного вибору студентів 
 
3. Які умови формування педагогічних знань та вмінь? 
а) відповідальність студента за свою майбутню професію; 
б)інтелектуальна активність студентів; 
в) інтерес до дошкільної педагогіки; 
г) необхідна матеріальна база; 
д) наявність проблемного підходу 
 












д) вивчення досвіду 
 
6. Виділіть методи стимулювання та мотивації навчання: 
а) пізнавальні та навчальні дискусії; 
б) мозкова атака; 
в) аналіз педагогічних ситуацій; 
г) лабораторні роботи; 
д) ігрове проектування 
 
7. Виділіть форми організації навчального процесу у вищій школі: 
а) навчальні заняття; 
б) виконання індивідуальних завдань; 
в) самостійна робота студентів; 
г) практична підготовка; 
д) контрольні заходи 
 
 
8. Які технології навчання відносяться до  сучасних? 
а) модульне навчання; 
б) розвиваюче навчання; 
в) проблемне навчання; 
г) комп’ютерне навчання; 
д) ігрове навчання 
 
9. Виділіть основні форми модульного контролю знань студентів: 
а) коротка контрольна робота (10-15 хв.); 
б) експрес-контроль рівня готовності студентів; 
в) перевірка виконання практичних позааудиторних завдань; 
г) оцінка роботи студента під час занять; 
д) диктант 
 
10. Які вимоги до ділових ігор у підготовці викладачів ВНЗ? 
а) конкретний об’єкт ігрового моделювання; 
б) розподіл ролей між учасниками гри; 
в)  взаємодія учасників, що виконують ту чи іншу роль; 
г)  наявність спільної мети у всього ігрового колективу; 
д)  наявність системи індивідуальних або групових методів оцінки учасників гри. 
 
11. Які є форми тестових завдань? 
а) завдання закритої форми, у яких студенти вибирають правильні відповіді з набору варіантів 
до тексту завдання; 
б) завдання відкритої форми, які при виконанні потребують самостійного формулювання 
відповіді; 
в) завдання на відповідність, виконання яких пов’язане з установкою відповідності між 
елементами двох множин; 
г) завдання на установку правильної послідовності, у яких від студента вимагають вказати 
порядок дій чи процесів, перерахованих викладачем; 
д) завдання відтворюючі 
 
12. Які вимоги до магістерської роботи? 
а) наявність вступу чи висновків; 
б) список використаної літератури; 
в) об’єм 60-70 сторінок друкованого тексту; 
г) наявність висновків та узагальнень у тексті; 
д) основна частина складається з висновків 
 
13. Виділіть  принципи педагогічного контролю 
а) об’єктивність; 
б)справедливість та гласність; 
в) систематичність та всебічність; 
г) зв’язок контролю з освітою, навчанням і вихованням; 
д) науковість та ефективність 
 
14. Виділіть ознаки педагогічної майстерності викладача педагогічних дисциплін 
а) уміння чітко та ясно викладачам; 
б) контакт з аудиторією; 
в) вміння активізувати увагу студентів 
г) вільне володіння навчальним матеріалом 
д) педагогічний такт 
 
15. Які функції виконує куратор академічної групи педагогічного інституту чи коледжу? 
а) контролює відвідування студентами навчальних занять; 
б) згуртовує групу; 
в) проводить академічні години; 
г) планує організаційно-виховну роботу в групі; 
д) сприяє студентському самоврядуванню 
 






 17. Які масові форми позааудиторної роботи з дошкільної педагогіки? 
а) педагогічні клуби; 
б) випуск стіннівок; 
в) зустрічі з провідними педагогами; 
г) педагогічні вечори; 
д) Андріївські вечорниці 
 
18. Виділіть методичні прийоми застосування технічних засобів навчання 
а) чітка постановка мети та визначення проблеми; 
б) попередня дидактична установка; 
в) проведення підсумкової бесіди; 
г) керування сприйманням слухачів; 
д) дотримання техніки безпеки 
 
19. Виділіть методи активного навчання: 
а) диспут; 
б) навчальні ділові ігри; 
в) експеримент; 
г) дослідницька робота; 
д) моделювання 
 
20. З чого складається навчально-методична документація  зі спеціальності “Дошкільне 
виховання”? 
а) державний стандарт освітньо-кваліфікаційного рівня; 
б) навчальні плани; 
в) робочі навчальні плани; 
г) програми практик; 
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